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Бюллетень новых поступлений
за октябрь 2012 года
Естественные науки
1 Булдык, Г. М. Высшая математика : курс лекций / 
Г. М. Булдык. — Минск : ФУАинформ, 2010. — 
541, [2] с.               
УДК 517(075.8)                              ББК 22
ЧЗ1          1
2 Бутенин, Н. В. Курс теоретической механики : 
учебное пособие для вузов: в 2 т. Т. 1, Станки и 
кинематика. Т. 2, Динамика / Н. В. Бутенин, Я. Л. 
Лунц, Д. Р. Меркин. — Изд. 10-е, стер. — СПб. [и 
др.] : Лань, 2008. — 729 с. 
УДК 531(075.8)                                    ББК 22
ЧЗ1          1
3 Галай, Е. И. Использование природных ресурсов и 
охрана природы / Е. И. Галай. — 2-е изд. — 
Минск : Амалфея, 2008. — 251 с. 
УДК 502.171(075.8)                                  ББК 2
ЧЗ1          1
4 Гусак, А. А. Математический анализ и 
дифференциальные уравнения : примеры и задачи : 
учебное пособие для вузов/ А. А. Гусак. — 6-е изд. 
— Минск : ТетраСистемс, 2011. — 415 с. 
УДК [517 + 517.91](076.2)(075.8)         ББК 22
ЧЗ1          1
5 Евдокимова, В. А. Сборник задач по подземной 
гидравлике : учебное пособие для вузов / В. А. 
Евдокимова, И. Н. Кочина. — Москва : АльянС, 
2007. — 166, [2] с. 
УДК 556.3.01(075.8)                               ББК 26
ЧЗ1          1
6 Николаенко, В. Л. Механика : учебное пособие для 
вузов / В. Л. Николаенко. — Минск : Новое знание ; 
Москва : Инфра-М,  2011.— 635 с. — (Высшее 
образование). 
УДК 531(075.8)                                       ББК 22
ЧЗ1          1
7 Франк-Каменецкая, О. В. Атомарные дефекты и 
кристаллическая структура минералов / О. В. 
Франк-Каменецкая, И. В. Рождественская ; науч. 
ред. Б. Б. Звягин. — Москва : Космосинформ, 2001. 
— 239 с. — (Кристаллохимия. Т. 33). 
УДК 548.736:548.3                              ББК 22   
ЧЗ1          1
8 Шимова, О. С. Основы экологии и 
энергосбережения : учебное пособие для вузов / О. 
С. Шимова,  Н. К. Соколовский,    О. В. 
Свидерская ; под ред. О. С. Шимовой. — Минск : 
ЧЗ1          2
БГЭУ, 2011. — 226, [1] с. 
УДК [574 + 502.1](075.8)                       ББК 28
Здравоохранение
9 Маврищев, В. В. Радиоэкология и радиационная 
безопасность : пособие для студентов вузов / В. В. 
Маврищев, А. Э. Высоцкий, Н. Г. Соловьева. — 
Минск : ТетраСистемс, 2010. — 207 с. 
УДК 504.5:628.4.047(075.8)                ББК 51.265я73 
ЧЗ1         1
10 Родненков, В. Г. Основы радиационной 
безопасности : пособие для студ. инженерно-
технич. спец. / В. Г. Родненков. — Минск : 
ТетраСистемс, 2011. — 207 с.           ББК51.26я73
АХЛ        2
Образование. Педагогические науки
11 Инженеры первого выпуска БИИЖТа : посвящается 
150-летию Белорусской железной дороги, 60-летию 
БИИЖТа - БелГУТа и 90-летию со дня рождения 
академика Владимира Алексеевича Белого / под 
ред. С. В. Щербакова ; Мин-во образования Респ. 
Беларусь, Белорус. гос.ун-т трансп. — Гомель : 
БГУТ, 2012. —    253 с.                                                   
ББК74.480.44  
СБО         1
Политика. Политические науки
12 Энциклопедия идеологического работника / [сост. 
А. Б. Чещевик]. — Минск : Парадокс, 2011. — 535 
с., [4] л. цв. ил. 
                            ББК66.052(4Беи)я2 + 67.405.116.1 
СБО         1
Право
13 Герасимова, Л. К. Основы управления 
интеллектуальной собственностью : учебное 
пособие для студентов вузов / Л. К. Герасимова. — 
Минск : Издательство Гревцова, 2011. — 253, [2] с.   
ББК67.404.3(4Беи)я73  
ЧЗ2          1
 
14 Таможенный кодекс Таможенного союза : с обзором 
изменений таможенного законодательства / [автор 
обзора Ю. Н. Кудрявец]. – Минск : Амалфея, 2011. 
— 373, [1] с. 
ББК67.401.143.1(4Беи)-324    
ЧЗ2         1
 
Радиоэлектроника
15 Строганов, М. П. Информационные сети и 
телекоммуникации : учебное пособие для вузов /  
М. П. Строганов, М. А. Щербаков. — Москва : 
АБ1         8
ЧЗ1          2
Вышэйшая школа, 2008. — 149,   [2] с. 
УДК621.397(075.8)                             ББК34
Сельское хозяйство
16 Ожерельев, В. Н. Современные зерноуборочные 
комбайны : учебное пособие для вузов /  В. Н. 
Ожерельев. — Москва : Колос, 2009. — 175 с. — 
(Учебное пособие). 
УДК631.354.2(075.8)                                 ББК4
ЧЗ1          3
17 Эксплуатация электрооборудования : учебник для 
вузов / Г. П. Ерошенко [и др.]. — Москва : КолосС, 
2005 — 342, [1] с. — (Учебники и учебные пособия 
для студентов высших учебных заведений). 
УДК 631.371:621.31.002.5(075.8)            ББК 4
ЧЗ1          1
Техника
18 Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС 
и АЭС : лабораторный практикум : учебное 
пособие для вузов / В. А. Чиж [и др.]. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2012. — 158, [1] с. 
УДК[621.311.22 + 621.182.12(075.8)     ББК31
ЧЗ1          1
19 Основы эргономики и дизайна автомобилей и 
тракторов : учебник для вузов / под общ. ред.  В. М. 
Шарипова. — Москва : Академия, 2005. — 248, [1] 
с. — (Высшее профессиональное образование). 
УДК629.33:331.101.1(075.8)                   ББК39
ЧЗ1          2
20 Элементы привода приборов : расчет, 
конструирование, технологии / [В. Е. Старжинский 
и др.] ; под ред. Ю. М. Плескачевского. — Минск : 
Беларуская навука, 2012. — 768, [1] с. 
УДК [621.83 + 62-86](075.8)                 ББК 34
АБ1       12
ЧЗ1        3
21 Ярошевич, В. К. Технология производства и 
ремонта автомобилей : учебник для вузов / В. К. 
Ярошевич, А. С. Савич, В. П. Иванов. — Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2011. —    591 с. 
УДК 629.33.078(075.8)                           ББК 39
ЧЗ1          1
Экономика
22 Авдей, О. В. Микроэкономика : тесты и задачи с 
решениями : учебно-методическое пособие для   
вузов / О. Ю. Авдей, Ю. В. Чайковская,  Л. А. 
Гиткович ; под ред. М. И. Ноздрина-Плотницкого, 
О. В. Авдей. — Минск : Современная школа, 2011. 
— 109 с.                   
                                                   ББК65.012.1я73
ЧЗ2          1 
23 Акулич, И. Л. Маркетинг : практикум : учебное 
пособие для вузов / И. Л. Акулич.— Минск : 
ЧЗ2          1
Вышэйшая школа, 2010. — 411,     [1] с. — (ВУЗ).   
ББК65.291.3я73 
24 Василевская, Т. И. Налогообложение организаций и 
оптимизация налоговых платежей : [с учетом 
изменений законодательства Республики Беларусь в 
2011 г.] : учебно-методическое пособие /                     
Т. И. Василевская. — Минск : ТетраСистемс, 2011. 
— 80 с. 
ББК65.261.41(4Беи)я73 +67.402.23(4Беи)я73 
ЧЗ2          1
 
25 Внешняя торговля Республики Беларусь : стат. сб. / 
Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск : 
Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2012. — 400 с.                                                
ББК65.051.542.8  
СБО         1 
26 Еремеева, И. А. Финансы и кредит во 
внешнеэкономической деятельности : учебное 
пособие для вузов / И. А. Еремеева. —Минск : 
Вышэйшая школа, 2012.— 288 с.                                  
ББК65.268я73   
ЧЗ2           1
 
27 Карпеко, О. И. Промышленный маркетинг : учебное 
пособие для вузов / О. И. Карпеко.— Минск : БГЭУ, 
2010. — 414, [1] с. 
                                                ББК65.30-32я73  
ЧЗ2          2 
ЧЗ4          1
28 Логистика : учебное пособие для вузов / под общ. 
ред. В. И. Маргуновой. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2011. — 507, [1] с. 
                                             ББК65.291.592я73  
ЧЗ2          1
 
29 Международная экономика : учебно-методический 
комплекс / под ред. М. И. Балашевича, О. А. 
Паршутич. — Минск : Дикта : Мисанта, 2011. — 
110, [2] с.                                          ББК65.5я73
ЧЗ4          1
 
30 Морозов, М. А. Экономика и предпринимательство 
в социально-культурном сервисе и туризме : 
учебник для вузов / М. А. Морозов. — Москва : 
Академия, 2009. — 287, [1] c. — (Высшее 
профессиональное образование, Туризм). 
                                                ББК 65.43-13я73 
ЧЗ2          4
ЧЗ4          1
 
31 Налоги и налогообложение : учебное пособие для 
вузов / [Е. Ф. Киреева и др.] ; под ред. Е. Ф. 
Киреевой. — Минск : БГЭУ, 2012. — 446, [1] с.         
 ЧЗ2           1   
 ЧЗ4           1
ББК65.261.41я73 
32 Попов, Е. М. Налоги и налогообложение : учебное 
пособие для вузов / Е. М. Попов. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. — 271, [1] с. — (ВУЗ). 
ББК65.261.41я73
ЧЗ2          1
33 Регионы Республики Беларусь : стат. сб. Т. 1. 
Социально-экономические показатели 2012 / Нац. 
стат. комитет Респ. Беларусь. — Минск, 2012.    — 
702 с.                                                        ББК 
65.051.12
СБО         1
34 Регионы Республики Беларусь : стат. сб. Т. 2. 
Основные социально-экономические показатели 
городов и районов / Нац. стат. комитет Респ. 
Беларусь. — Минск, 2012. — 308 с.           
                                                     ББК 65.051.12
СБО         1
35 Сачко, Н. С. Планирование и организация 
машиностроительного производства : курсовое 
проектирование : учебное пособие / Н. С. Сачко, И. 
М. Бабук. — Минск : Новое знание, 2009.— 239,  
[1] с.                        ББК65.305.4-231я73
АБ2         6
ЧЗ2          2
ЧЗ4          2
36 Серенков, П. С. Методы менеджмента качества. 
Методология организационного проектирования 
инженерной составляющей системы менеджмента 
качества / П. С. Серенков. — Минск : Новое 
знание ; Москва : ИНФРА-М, 2011. — 490 с., [8] л. 
ил. — (Высшее образование).                                       
ББК65.291.823.2в6 
 ЧЗ4         1
 
37 Сельское хозяйство Республики Беларусь : 
cтатистический сборник / Нац. стат. комитет Респ. 
Беларусь. — Минск, 2012. — 353 с. 
                                                  ББК 65.051.532  
СБО         1 
38 Статистический ежегодник Республики Беларусь 
2012 / Нац. статист. комитет Респ. Беларусь. — 
Минск, 2012. — 715 с.                               ББК 65.051
ЧЗ2          1
39 Тумасян, А. А. Статистика промышленности : 
учебное пособие для вузов /А. А. Тумасян, Л. И. 
Василевская. — Минск : Новое знание ; Москва :  
Инфра-М, 2012. — 429 с. — (Высшее образование). 
ББК65.051.530я73 
ЧЗ2          4
ЧЗ4          1
40 Челноков, А. А. Охрана труда : учебник для вузов / 
А. А. Челноков, И. Н. Жмыхов, В. Н. Цап ; под общ. 
ЧЗ4          1
ред. А. А. Челнокова.— Минск : Вышэйшая школа, 
2011. — 670, [1] с. — (ВУЗ).                                 
ББК65.246я73
41 Экономическая теория : учебник для вузов / под 
ред. И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. — Минск : 
ТетраСистемс, 2011. — 463 с. 
                                                   ББК65.01я73 
ЧЗ2          1
Энергетика
42 Арсеньев, Г. Н. Основы теории цепей : практикум : 
учебное пособие для вузов/ Г. Н. Арсеньев, И. И. 
Градов. — Москва : ФОРУМ, 2011. — 335 с. — 
(Высшее образование). 
УДК 621.3.011.7(075.8)                                 ББК 31
ЧЗ1          2
43 Короткевич, М. А. Монтаж электрических сетей : 
учебное пособие для вузов / М. А. Короткевич. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2012 — 510, [1] с. 
УДК 621.311.1.002.72(075.8)                        ББК 31
АБ1        15
ЧЗ1          6
44 Ролич, О. Ч. Основы автоматики в 
электроэнергетике : учебное пособие / О. Ч. Ролич, 
Ю. А. Сидоренко, А. Г. Сеньков. — Минск : 
Беларусь, 2011. — 190, 
[1] с. 
УДК[681.586 + 621.3.084.2](075.32)             ББК32
ЧЗ1          2
Языкознание
45 Беларуска-рускі слоўнік = Белорусско-русский 
словарь : [у 3 т. : больш 110000 слоў]. Т.2, З-П / Нац. 
акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і 
літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; пад рэд. А. 
А. Лукашанца. — Выд. 4-е. — Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2012. 
                                                    ББК 81.2Беі-4  
 СБО        1 
46 Беларуска-рускі слоўнік = Белорусско-русский 
словарь : [у 3 т. : больш 110000 слоў]. Т.3, П-Я] / 
Нац. акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і 
літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; пад рэд. А. 
А. Лукашанца. — Выд. 4-е. — Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2012. 
                                                   ББК 81.2Беі-4   
 СБО        1 
47 Беларускі арфаграфічны слоўнік : новае 
арфаграфічнае напісанне / пад рэд. А. А. 
Лукашанца. — 3-е выд., выпр. — Мінск : 
 СБО        1 
Беларуская навука, 2012. — 694, [1] с. 
                                                 ББК 81.24Беі-4  
48 Митрошкина, Т. В. Английский язык. 
Страноведение = English. Cross-cultural studies : 
учебно-методическое пособие для студентов вузов / 
Т. В. Митрошкина,     А. И. Савинова. — Минск : 
ТетраСистемс, 2011. — 286 с.                                       
ББК81.2Англ-923    
АБ1       15
ЧЗ4          1
49 Новейший англо-русский, русско-английский 
словарь = Modern English-Russian, Russian-English 
dictionary : 100 тысяч слов / [сост.: С. М. Крысенко]. 
– Киев : Арий ; Москва: Лада, 2011. — 959 с.             
ББК81.2Англ-4  
ЧЗ4           1
 
50 Новый англо-русский, русско-английский словарь : 
55000 cлов. — Киев : Арий ; Москва: Аконит, 2012. 
— 726 с. 
                                              ББК81.2Англ-4   
ЧЗ2          1
ЧЗ4          1
